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Mujeres y asociaciones campesinas hacia el acceso 
colectivo al agua (Provincia de Soto - Santander)
Nodo de Producción más 
Limpia de Santander
Entidades Ejecutoras:
"Érase una vez el alimento y el agua" 
narraba un cuentero, "pero el agua 
también es alimento" dijeron muchas 
voces de las comunidades 
campesinas y pescadores que 
manifestaron que el agua y alimento 







• La microcuenca atraviesa 31 veredas, con 
una extensión de 21.538 hectáreas desde su 
nacimiento en la laguna El Pantano (mpo 
Girón), hasta desembocar en el río Lebrija 
(límite entre mpos de Lebrija y Rionegro).
• Variación de altitud 600 y 1.300 m.s.n.m., 
temperatura media anual 18 - 24ºC, y 
precipitación media anual 500 a 1.200 mm.
• Ecosistema esencial para sostener las vidas 
de > 8.000 habitantes rurales y  fuente de 




Mapa de Vulnerabilidad por Disponibilidad del Agua 
Departamento de Santander - Colombia
Lastimosamente, el recuerdo de la abundancia del agua de ayer, es 
hoy la sed de muchas familias campesinas. Existen graves 





• Las empresas avícolas y porcícolas
 
generan contaminación directa 
del agua por mal manejo de sus desechos y vertimientos. Existe una 
sobre-explotación del recurso hídrico afectando la disponibilidad del 
agua en la microcuenca. 
• Los monocultivos como la piña
 
se realizan con prácticas de tala, 
quema y cultivo a suelo limpio, produciendo erosión y desertización, 
además agravan la contaminación con el uso de agroquímicos tóxicos 
y gallinazas.  
• El saneamiento básico
 
de las zonas rurales es muy deficiente, no 
hay recolección de basuras y las viviendas carecen de agua potable, 
pozos sépticos y sistemas sanitarios adecuados.  
• El crecimiento de la población, el fraccionamiento de la propiedad 
de la tierra y las prácticas inadecuadas de uso del suelo han
 
 





Un estudio hidrológico de la microcuenca demuestra la inequidad 
en la demanda y la distribución del agua: 12% para uso rural y 
doméstico, 88% para industria porcícola
 
y avícola (CDMB). 
•
 
Igualmente, en términos de la disponibilidad del agua, se calcula 
que el Índice de Escasez
 
alcanza un alarmante 135%
 
en el sector 





En el sector rural de Lebrija, aprox. 95% de la población surten 
de agua no tratada o inapropiada
 
para consumo humano. 
•
 
Las infecciones intestinales, los brotes en la piel y los parásitos 
constituyen uno de las principales causas de enfermedad
 
en el 
municipio según datos históricos del hospital.
•
 
El 64% de la población rural de Lebrija se asienta en la 
microcuenca, con un promedio mayor a 50 habitantes/km2, hecho 
que produce mayor conflicto
 
con la oferta ambiental.




fue constituida en el año 1996 bajo los principios de 
solidaridad, equidad y autonomía, y ha trabajado de manera constante 
por los derechos socioeconómicos y ambientales de las 315 mujeres 
afiliadas y sus familias, ubicadas en 12 comités de Lebrija.
Escuela Agroecológica de 
Promotores Campesinos 
de la Provincia de Soto - 
Santander
Conformada por 50 asociaciones 
campesinas y comunitarias, 
comparten un territorio de ocho (8) 
municipios, con una cobertura 
geográfica de 5135 km2 y una 
variedad en pisos agro-climáticos: 
6% se encuentra en páramo encima 
de 3000 m.s.n.m., 12% de tierras de 
clima frío (2000 - 3000 m.s.n.m.), 
24% de clima medio y 58% de piso 
cálido debajo de 1000 m.s.n.m.
Las comunidades campesinas de la Provincia de Soto han 
encontrado en la ESCUELA AGROECOLÓGICA
 
un espacio abierto 
de diálogo, discusión y aprendizaje con base en los principios de la 





"Érase una vez el alimento y el agua" 
narraba un cuentero, "pero el agua 
también es alimento" dijeron muchas 
voces de las comunidades 
campesinas y pescadores que 
manifestaron que el agua y alimento 
eran y son uno solo”.
Con las comunidades locales se está
 
realizando 
una investigación sobre la recuperación de la 
historia alimentaria del paisaje.
Este trabajo ha permitido identificar y seleccionar variedades 
de semillas criollas y nativas como promisorias para mejorar la 
autonomía alimentaria a nivel familiar y pecuaria.
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